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RESUMEN.- La Arqueoacústica es una ciencia en gran auge en los 
últimos años dentro de los estudios arqueológicos. En la actualidad, se están 
realizando diferentes investigaciones en la Península Ibérica con este nuevo 
enfoque. Estos buscan determinar la influencia y relación que puede llegar a existir 
entre el arte rupestre prehistórico (Paleolítico, Levantino y Esquemático), los 
lugares que lo contienen (cuevas y abrigos) y su acústica. En este artículo 
definimos qué es Arqueoacústica, detallamos de forma general el estado de sus 
investigaciones de cronología prehistórica en la actualidad y presentamos la 
metodología y los resultados de los estudios que se están realizando en la 
Península Ibérica en el arte rupestre postpaleolítico. 
PALABRAS CLAVE.- Arqueoacústica, arte rupestre prehistórico, 
Península Ibérica, acústica, sonido. 
ABSTRACT.- Archaeoacoustics is an increasingly popular field of 
research within archaeology. In the Iberian Peninsula there are currently several 
different projects being undertaken. In the area of rock art studies, these seek to 
determine the relationship between prehistoric rock art (Palaeolithic, Levantine and 
Schematic) in its landscape context (caves and shelters) and acoustics.In this 
article we will first define Archaeoacoustics and detail the research being 
undertaken in relation to prehistoric rock art. We will also explain the methodology 
and results of current research projects related to postpaleolithic rock art in the 
Iberian Peninsula. 
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Introducción. 
La Arqueoacústica es un campo de investigación 
dentro de los estudios arqueológicos de reciente aparición y 
desarrollo que está tomando actualmente gran notoriedad 
entre las nuevas investigaciones que se están realizando, 
tanto a nivel internacional, como peninsular. Si bien, no fue 
hasta finales de los años 80 y principios de los 90 cuando los 
primeros trabajos hechos sobre este tema dieron comienzo 
real a la disciplina y pusieron en relación el arte rupestre 
prehistórico con la acústica de los lugares donde se emplazan 
(Reznikoff, Dauvois, 1988; Waller, 1993a). De aquellos años 
también se datan los primeros y puntuales trabajos sobre los 
litófonos de la Cueva de Nerja (Dams, 1984, 1985), que a su 
vez se habían inspirado en menciones realizadas dos 
décadas antes y que incluían otras a la cueva de Escoural, en 
Portugal (Glory, 1964, p. 168; Glory et al., 1965). Desde este 
inicio, mucho se ha avanzado en su estudio en todos los 
órdenes (Devereux, 2001; Scarre, Lawson, 2006; Till, 2014), 
llegando finalmente a nuestras fronteras dos décadas 
después (Díaz-Andreu, García Benito, 2012, 2013, 2015; 
Díaz-Andreu et al., 2013, 2014; Jiménez González, 2008; Picó 
Vila et al., 2006; y el proyecto “Songs of the Caves”). 
En estos últimos años observamos ya un desarrollo 
notable en otros campos y subdisciplinas de la Arqueología 
Musical en la Península Ibérica. Por ejemplo, tenemos 
interesantes publicaciones de orden general y metodológico 
(García Benito, Jiménez Pasalodos, 2011, 2012; García 
Benito, Sebastián López, en prensa; Jiménez Pasalodos, 
2012b), se cuenta con una organización a nivel estatal: 
Comisión de Trabajo de Arqueología Musical de la SedeM 
(http://www.sedem.es/es/comisiones-de-trabajo/arqueologia-
musical.asp [15/07/2015]), y en el campo de la Arqueo-
Organología, ya hay numerosos estudios sobre los objetos 
sonoros e instrumentos musicales de origen arqueológico 
durante la Prehistoria (por ejemplo, entre otros muchos: 
Barandiarán Maestu, 1971; Jiménez Pasalodos, García 
Benito, Padilla Fernández, 2013, 2014; Llanos Ortiz de 
Landaluze, 2005; Martí Oliver et al., 2001; Martí Oliver et al., 
2001; Matamoros Anglès, 2011; Menéndez Fernández, 
García Sánchez, 1998; Moreno-García, 2005; Romero 
Carnicero et al., 2013; Salius i Gumà, 2014; Sanz Mínguez et 
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al., 2013, etc.). A pesar de los avances todavía algún otro 
área de esta materia que tiene menos desarrollo, como es el 
ejemplo de la iconografía musical prehistórica (centrada 
esencialmente en torno a la iconografía de las liras que 
aparecen en estelas decoradas del Suroeste de la Península 
Ibérica: Álvarez Martínez, 1985; Bendala Galán, 1983; 
Blázquez Martínez, 1983; Jiménez Pasalodos, 2012a; 
Mederos Martín, 1996), aunque debemos anotar la existencia 
excepcional de varios motivos iconográficos de instrumentos 
musicales en el Arte Levantino, que podrían hacer todavía 
más fuerte la conexión de este arte con el factor acústico y el 
sonido (García Benito, 2014, pp. 323-370). 
 
Definición. 
La Arqueoacústica es la disciplina dentro de la 
Arqueología Musical que, uniendo Arqueología y Acústica, 
estudia la acústica del hecho arqueológico para poder 
reconstruir parte del paisaje sonoro-musical del pasado 
(Devereux, 2001; Scarre, Lawson, 2006; Till, 2014). Se ocupa 
de varios temas:  
Acústica de sitios arqueológicos y lugares históricos. 
Trata de saber si ésta fue buscada o no, y conocer su posible 
uso, intencionado o no, en determinadas acciones antrópicas 
–rituales, ceremonias, reuniones, etc.– . Tenemos varios 
casos de estudio: 
Relación entre el arte rupestre y la acústica de los 
lugares donde se emplaza –espacio acústico–. Intenta 
conocer la influencia de la acústica en la elección de su 
emplazamiento, uso y contenido del arte rupestre (Díaz-
Andreu, García Benito, 2012, 2013, 2015; Díaz-Andreu et al., 
2013, 2014; Reznikoff, Dauvois, 1988; Waller 1993a, 1993b). 
Este tipo de estudio ha logrado tener en cuenta el factor 
acústico-sonoro y auditivo en la investigación del arte 
rupestre, e incluso ha alentado el inicio de estudios 
multisensoriales, puesto que hasta el momento sólo se habían 
considerado los elementos visuales, sin contar con el resto 
(Goldhahn 2002; Hedges, 1993; Lahelma, 2010; Mazel, 2011; 
Rainio et al., 2014; Rainbird, 2002). 
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Estudio de la acústica de los monumentos megalíticos 
(Devereux, 2001, 2008; Jahn, Devereux, Ibison, 1996; Till, 
2009, 0211; Watson, 2001, 2006; Watson, Keating, 1999). 
Auditory Archaeology. Esta subdisciplina indaga en el 
aspecto experiencial del sonido a través de la investigación 
arqueológica, reconstruyendo el medio sonoro que fue 
producido en un determinado lugar –yacimiento arqueológico– 
(Mills, 2005a, 2005b, 2010; Blake, Cross, 2015). 
Acústica de los instrumentos musicales y artefactos 
sonoros del pasado. Busca comprobar qué recursos acústico-
sonoros poseen estos objetos –estudio compartido con la 
Arqueo-Organología– (Campbell, Mac Gullivray, 2000; 
Dauvois, 1999; García Benito, 2014: 79-219; Jansson, 1986; 
Münzel, Seeberger, Hein, 2002). Un grupo especial y 
numeroso dentro de este tipo de estudios es el que se ocupa 
de los litófonos, formaciones geológicas naturales que al 
golpearlas producen un sonido (Fagg 1956, 1957; algunos de 
los últimos trabajos sobre litófonos: Bastos, 2010; Boivin, 
2004; Hultman, 2014; Kleinitz, 2004, 2007, 2008, 2010; 
Ouzman, 2001). 
Estado actual de las investigaciones en Arqueoacústica 
prehistórica. 
En el campo de la Arqueoacústica contamos con varios 
grupos de publicaciones que siguen la división temática 
comentada en el apartado anterior. En primer lugar, tenemos 
los trabajos que se han realizado sobre la relación entre los 
lugares que poseen arte rupestre parietal prehistórico y su 
acústica. Son los primeros en realizarse, dando inicio a la 
disciplina de manera “oficial”, aunque previamente ya se 
había iniciado de forma “oficiosa”, al ser tenido en cuenta el 
factor acústico en los estudios realizados sobre litófonos 
hallados en diferentes cuevas prehistóricas (Glory, 1964; 
Glory et al., 1965; Dams, 1984, 1985), y posteriormente, esta 
correlación ha continuado existiendo (Boivin et al., 2007; 
Dauvois, Boutillon, 1994, 1999; Kleinitz, 2004, 2007, 2008, 
2010; Mazel 2011; Bastos, 2010; Rifkin 2009). Estos estudios 
se dividen en tres grandes bloques. Por un lado, los pioneros 
surgidos tras el trabajo de Bernard Fagg en Nigeria (Fagg, 
1956), de gran influencia en los años cincuenta e 
inspiradores, en Europa (ver Fagg, 1957), de los del padre 
André Glory (Glory, 1964, 1965; Glory et al., 1965). Luego, los 
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inaugurales, encabezados por los investigadores Iegor 
Reznikoff y Michel Dauvois (1988) que, tras el estudio 
acústico de las cuevas prehistóricas francesas de Le Portel, 
Fontanet y Niaux, proponen una relación estrecha entre la 
acústica de las cuevas y los lugares elegidos para decorar, ya 
que las pinturas se encuentran en los lugares de mejor 
acústica (relación imagen/sonido), a excepción de los lugares 
en los que el panel no sea apto para recibirlas (tasa de 
relación imagen/sonido), por lo cual se marcan con puntos y 
se pinta en una zona cercana a estos. Tras el trabajo inicial, 
estos dos investigadores continuaron sus investigaciones en 
este campo retomando sus hipótesis por separado en 
diferentes lugares: en más cuevas prehistóricas francesas 
(Oxocelhaya, Grande Grotte, Grotte du Cheval, Rouffignac o 
Réseau Clastres) y en la cueva rusa de Kapova obteniendo 
idénticos resultados, además de ampliar su campo de acción 
en abrigos al aire libre de Finlandia, Francia, Noruega y sur de 
Marruecos (Dauvois, 1994a, 1994b, 2005-2006; Dauvois, 
Boutillon, 1990, 1994, 1999; Dauvois et al., 1998; Reznikoff, 
1995, 2002, 2006). 
El tercer gran bloque de estudios se ciñe a la línea 
establecida por el investigador norteamericano Steven J. 
Waller quien, pese a seguir las premisas establecidas por 
Reznikoff y Dauvois e investigar en un primer momento las 
cuevas paleolíticas francesas (Waller, 1993a, 1993b), 
posteriormente se centra en investigar abrigos rupestres al 
aire libre en Norteamérica (Waller, 2006a) y en otras partes 
del mundo en: https://sites.google.com/site/rockartacoustics/ 
[15/07/2015]. Obtiene los mismos resultados en cuanto a la 
relación e influencia entre la buena acústica y los lugares 
escogidos para decorar, documentando efectos sonoros tales 
como los ecos y la reverberación, aunque poco después, 
como continuación y desarrollo de sus hipótesis, pone en 
relación la acústica y el arte rupestre con los mitos de ecos 
que se hallan en las mitologías de todo el mundo en todas las 
épocas de la historia (Waller, 2004, 2005, 2006b, 2006c, 
2012). De este modo, los lugares con arte rupestre son 
espacios de conexión, mediante el sonido y el arte, entre el 
mundo real y el más allá, por lo que pudieron ser 
localizaciones donde realizar actos y ceremonias rituales. 
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En esta misma línea investigadora contamos además 
con una serie de trabajos que han surgido en torno a esta 
cuestión a nivel mundial siguiendo sus líneas básicas en 
determinados aspectos, pero con componentes, 
metodologías, hipótesis e ideas propias. Los encontramos en 
Asia (Boivin, 2004; Boivin et al., 2007), América (Garfinkel, 
Waller, 2012; Williams, 2009, 2012), África (Mazel, 2011; 
Rifkin, 2009) y Europa (Díaz-Andreu, García Benito, 2012, 
2013, 2015; Díaz-Andreu et al., 2013, 2014; Goldhahn, 2002; 
Lahelma, 2010). 
En segundo lugar, existen una serie de investigaciones 
acústicas en los monumentos megalíticos europeos (Jahn, 
Devereux, Ibison, 1996; Watson, 1997, 2001, 2006; Watson, 
Keating, 1999; Till, 2009, 2011), alguno tan famoso como el 
de Stonehenge (Fazenda, Drum 2013). El objetivo de estas 
investigaciones es observar si estos monumentos se 
construyeron sabiendo de las propiedades acústicas que 
tienen, o, si por el contrario, es fruto de una casualidad, y en 
cualquiera de los dos casos, comprobar si esta característica 
fue usada de forma consciente, y en qué forma y medida se 
hizo. Así, se ha podido demostrar que tienen una frecuencia 
de resonancia entre 95 y 120 Hz (dentro del rango de la voz 
masculina), crean infrasonidos, funcionan como resonadores 
Helmholtz, producen diversos fenómenos acústicos (ecos o 
reverberación), etc. Estos estudios se podrían enlazar con los 
realizados en edificaciones de muy diverso tipo con 
monumentos tan diversos como anfiteatros y pirámides. El 
repaso de esta bibliografía nos llevaría más allá de los límites 
de este trabajo. 
Finalmente, tenemos unos pocos estudios sobre la 
acústica de los restos arqueo-organológicos y de sus 
reproducciones experimentales (Campbell, Mac Gullivray, 
2000; Dauvois, 1999; García Benito, 2014: 79-219; Jansson, 
1986; Münzel, Seeberger, Hein, 2002), de los que destacan 
en número los realizados sobre los litófonos (Fagg, 1997; 
Bastos, 2010; Hultman, 2014; Kleinitz, 2004, 2007, 2008, 
2010), y los estudios sobre Auditory Archaeology que buscan, 
como ya hemos mencionado, el “aspecto experiencial del 
sonido” dentro del paisaje del pasado (Mills, 2005a, 2005b, 
2010; Mills, Pannet, 2009). Las diferentes técnicas utilizadas 
para analizar cuantitativamente la acústica en el pasado se 
describen en Díaz-Andreu, Mattioli (en prensa). 
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Si nos detenemos brevemente en los estudios sobre 
arqueoacústica en la Península Ibérica, estos están 
comenzando a tomar fuerza, con estudios de gran calidad, 
que van aumentando paulatinamente en número. En relación 
al paleolítico se han realizado trabajos muy interesantes como 
el proyecto “Songs of the Caves” 
(https://songsofthecaves.wordpress.com/ [15/07/2015]) que 
explora la acústica de alguna de las cuevas Paleolíticas 
decoradas de la Cornisa Cantábrica (Tito Bustillo, El Castillo, 
Chimeneas, La Pasiega y La Garma) para corroborar o 
desmentir la hipótesis de Reznikoff y Dauvois (1988) que 
comentamos anteriormente; hay varios artículos y trabajos 
académicos que combinan estudios de Ingeniería, Acústica y 
Prehistoria en la cueva paleolítica de Parpalló (Jiménez 
González, 2008; Picó Vila et al., 2006). En cuanto a la etapa 
post-paleolítica se han realizado proyectos que ponen en 
relación la acústica con el arte rupestre al aire libre y su 
emplazamiento, ya sea arte Levantino (Díaz-Andreu, García 
Benito, 2012, 2013, 2015; García Benito, 2014, pp. 263-318), 
o esquemático del sur de Andalucía (Díaz-Andreu et al., 2013, 
2014). Además existen algunos estudios sobre litófonos en 
arte paleolítico (Dams, 1984, 1985), en rocas “gong” en 
Portugal (Bastos 2010) y en las Islas Canarias (Álvarez 
Martínez, Siemens Hernández, 1985-1987, 1988; Álvarez 
Martínez, Tejera Gaspar 1986-88; Fernández-Miranda, de 
Balbín Behrmann, Tejera Gaspar, 1985-87). También se han 
realizado comentarios sobre el paisaje sonoro de la zona 
decorada del Côa (Blake, Cross, 2015). Por último contamos 
ya con interesantes trabajos en la línea metodológica sobre 
esta materia (García Benito, Jiménez Pasalodos, 2012; 
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Estudios arqueoacústicos en el arte postpaleolítico de la 
Península Ibérica. 
Nuestro trabajo se ha 
centrado en el estudio 
arqueoacústico del arte rupestre 
postpaleolítico de la Península 
Ibérica: Levantino (Díaz-Andreu, 
García Benito, 2012, 2013, 2015; 
García Benito, 2014, pp. 263-318) 
en el Barranco del Mortero y 
Cerro Felío (Teruel), el Barranco 
de La Valltorta (Castellón) y la 
Sierra de Godall (Tarragona); 
Esquemático del sur de Andalucía 
(Díaz-Andreu et al., 2013, 2014) 
al Norte del río Celemín y en el 
área de Bacinete (Cádiz); y 
Macroesquemático en el Barranc 
de l’Infern, Barranc de Malafí (Pla 
de Petracos), Barranc de Famorca y La Sarga (Alicante), en 
proceso de estudio actualmente. 
 
Vista de la cabecera del Barranco del Mortero (Teruel) (Foto: Carlos 
García Benito). 
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Vista de Cerro Felío (Teruel) (Foto: Carlos García Benito). 
 
 
Vista de la Sierra de Godall (Tarragona) (Foto: Margarita Díaz-Andreu). 
 
Vista del Tajo de las Figuras (Fotos: María Lazarich). 
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Vista de Bacinete (Cádiz) (Fotos: María Lazarich). 
Objetivo.  
El objetivo fundamental de esta serie de test acústicos 
realizados por nuestro equipo de investigación fue el de 
estudiar y conocer manifiestamente cuales eran las 
características acústicas y el comportamiento sonoro de todos 
estos lugares (abrigos rupestres al aire libre y el área donde 
se sitúan)  ante  las hipótesis que relacionaban íntimamente el  
 
Vista del Barranc de l’Infern (Alicante) (Foto: Gabriel García Atienzar). 
 
 
arte rupestre de otras zonas con la acústica de los lugares 
donde se emplaza (principalmente cuevas, pero también 
abrigos al aire libre), puesto que este supuesto no se había 
comprobado en el arte rupestre postpaleolítico de la 
Península Ibérica y sólo se contaba con breves citas aisladas 
que lo mencionaban (en La Valltorta: Arco 1917, p. 14; y 
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dentro de la cuenca del río Guadalupe (Teruel), en Barranco 
Hondo y La Vacada: Martínez Bea, 2004, p. 99, 2009). 
Metodología.  
La metodología de investigación arqueoacústica 
empleada en este estudio recoge las aportaciones y 
observaciones metodológicas realizadas por los 
investigadores precedentes (Boivin et al. 2007; Goldhahn, 
2002; Mazel, 2011; Reznikoff, Dauvois, 1988; Rifkin, 2009; 
Waller, 1993a, 1993b). Su fin último es comprobar si se 
produce alguna característica acústica especial en los lugares 
a estudiar, tales como la reverberación y el eco, e incluso 
sonidos estéreo, para poder cuantificar y analizar 
posteriormente si este hecho tuvo relación con el arte rupestre 
y si estos efectos fueron utilizados de forma intencionada o no 
con algún objetivo por parte del ser humano. 
Su aplicación se divide en tres fases: una primera fase 
de trabajo de campo, una segunda fase de trabajo de 
laboratorio y procesado de datos, y una fase final de estudio y 
obtención de resultados y conclusiones. En la primera fase se 
determinan los lugares a testar para realizar el trabajo de 
campo. Estas localizaciones son de dos tipos: por un lado, los 
abrigos que contienen arte rupestre, así como otros que con 
similares características no lo albergan; y por otro lado, 
puntos espaciados regularmente en el fondo del barranco, o 
en el área en que se encuentren los abrigos decorados, a lo 
largo de toda su longitud, conteniendo espacios similares con 
lugares con arte y otros sin él. La toma de muestras en sitios 
similares sin arte rupestre en ambos tipos de localizaciones 
se hace por la necesaria realización de pruebas de control 
para su comparación con los sitios sí decorados. En los 
abrigos se toman las muestras sonoras en dos direcciones: 
hacia el interior de los abrigos y hacia el exterior de los 
mismos; mientras que en las pruebas realizadas desde el 
fondo del barranco, o en su área de emplazamiento, sólo se 
registran en una dirección, hacia el lugar donde se sitúan los 
abrigos pintados o zonas similares si no los hay. El objetivo 
de los diferentes tipos de localizaciones y direcciones es tener 
en cuenta todas las posiciones que pudieron adoptar las 
personas que realizaron algún tipo de acto dentro y fuera de 
los sitios que contiene el arte rupestre, y así poder comparar 
las similitudes o diferencias acústicas que se dan entre ellas. 
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Realización de las pruebas (Fotos: Gabriel García Atiénzar y María 
Sebastián López). 
Los elementos utilizados para testar estos lugares 
mencionados son tres tipos diferentes de sonido/ruido: series 
de 5 palmas seguidas; dos silbatos con dos frecuencias 
diferentes (C7/C#7 y G7/G#7) tocados de dos formas 
distintas: a la vez durante 2-3 segundos y el más agudo sólo a 
intervalos por un periodo de 10 segundos aproximadamente; 
y voz masculina, femenina y conjunto de ambas, usando el 
sonido “a” sin ajustarse a una altura determinada, durante 2-3 
segundos. Cada prueba fue registrada mediante una 
grabadora digital portátil. Además, en cada una de las 
pruebas realizadas se cumplimentó una ficha de campo de 
documentación arqueoacústica que recogía diversos aspectos 
(localización geográfica, datos del lugar, datos acústicos y 
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observaciones) en torno a este tipo de pruebas (Berrier, 
2000). 
Una vez terminada la fase de campo, se pasa a la de 
laboratorio en la que se procesan todas las muestras sonoras 
recogidas obteniendo espectrogramas de cada una de ellas 
con el programa informático libre Sonic Visualicer con el 
objeto de analizarlas detalladamente, se organizan todas ellas 
en una base de datos y se crean tablas numéricas de 
resultados –en el caso de los ecos se pone el número de 
repeticiones logradas, y en el de la reverberación se indica: 0, 
si ésta no se produce; 1, si ésta es corta y suave (con una 
duración de 1 segundo o menos); y 2 si ésta es larga y fuerte 
(con una duración de más de 1 segundo)–. 
Finalmente con todo este conjunto de datos se 
obtienen los resultados y conclusiones, incluyendo aquí 
cualquier otra información que sea de valor para este tipo de 
investigación y que pueda aportar más luz al tema (Díaz-
Andreu, García Benito, 2012, 2013, 2015; García Benito, 
2014, pp. 263-318). 
 
      Ficha de Campo Arqueoacústica 
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Pruebas y resultados. 
Las pruebas realizadas en los emplazamientos 
mencionados anteriormente han arrojado muy buenos 
resultados, pudiendo estudiar y comprobar cuáles son sus 
características acústicas y su comportamiento sonoro ante las 
hipótesis que relacionan íntimamente el arte rupestre con la 
acústica de los lugares donde se emplaza (Reznikoff, 
Dauvois, 1988; Waller, 1993a, 1993b). De esta forma, hemos 
podido observar cómo actúa la acústica de todos estos 
lugares (espacio acústico), y establecer comparaciones entre 
los diferentes puntos testados, tanto con los decorados entre 
ellos, como con estos y los no decorados. 
Como principal resultado de toda esta experimentación 
hemos logrado certificar la hipótesis de partida. Esto nos 
puede indicar que el factor acústico jugó un papel importante 
en el establecimiento, uso y desarrollo de los abrigos 
rupestres decorados como posibles lugares simbólicos y 
rituales en el pasado. De este modo, se ha comprobado, por 
un lado, que los abrigos decorados presentan características 
auditivas notables en comparación con los no decorados, y 
dentro de los decorados, los lugares con más motivos 
pictóricos tienen mejor acústica que aquellos que tienen 
pocos. Por otro lado, también evidenciamos que hay 
diferencias acústicas marcadas entre las zonas decoradas del 
barranco con otras en sectores adyacentes donde no se ha 
encontrado arte rupestre prehistórico (Díaz-Andreu, García 
Benito, 2012, 2013, 2015; Díaz-Andreu et al., 2013, 2014). 
Si nos acercamos a los resultados por tipo de arte, en 
el Levantino consideramos que puede afirmarse que, al 
menos en zonas donde existe una concentración de abrigos 
decorados, se tuvo muy en cuenta la acústica como uno de 
los factores determinantes a la hora de su creación y 
emplazamiento, y que seguramente el sonido, y por ende la 
música –vocal o instrumental–, pudo tener un uso y función 
en la realización de determinados actos que pudieron 
producirse en estos emplazamientos con la idea de 
incrementar su impacto perceptual (Díaz-Andreu, García 
Benito, 2012, 2013, 2015). En el segundo de los tipos de arte 
analizado, el Esquemático, sobre la base de nuestra 
experimentación en la zona del Sur de Andalucía, podemos 
afirmar que la diferencia acústica se establece entre los 
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abrigos principales con los no principales, la cual es acusada, 
siendo mucho mejor la acústica de los primeros, mientras que 
los segundos quedan en un plano secundario, sin valores 
remarcables. Esto se debe a que los principales se realizan 
en el estilo esquemático particular de la zona de la Laguna de 
la Janda y el resto no. En este caso no se pudo hacer 
comparación entre áreas ya que su situación geográfica no lo 
permitió (Díaz-Andreu et al., 2013, 2014). En cuanto al tercer 
arte analizado, el Macroesquemático, todavía en periodo de 
estudio, los resultados preliminares arrojan también 
diferencias entre los lugares decorados con los no decorados, 
y entre los abrigos que reciben arte por la importancia que les 
otorga este elemento, aunque en este ejemplo concreto todo 
esto parece estar menos acentuado y definido que en el caso 
levantino. 
Como vemos, con este proyecto de investigación se ha 
podido verificar la hipótesis que relaciona el arte rupestre y la 
acústica, en diferentes niveles de relación, atendiendo a los 
diferentes tipos de arte postpaleolítico peninsular que nos 
encontramos. Esta relación, que parece ser buscada e 
intencionada, nos lleva a plantearnos otras interesantes 
preguntas: ¿Sirvieron estos lugares para celebrar ceremonias 
de carácter ritual o simbólico? ¿Tuvo el sonido, y por ende la 
música, una aplicación en ellas? Este estudio parece 
confirmar la idea de que estos lugares sirvieron para celebrar 
rituales en los que el elemento acústico-sonoro fue más que 
probablemente usado de forma notable. Esta presencia 
sonoro-musical quizás se pudo dar, en primer lugar, con el 
uso de la palabra y la voz en algún tipo de cántico por parte 
de los asistentes a los ritos; o bien, con el uso de alguna clase 
de instrumento musical u objeto sonoro. Otro aspecto a 
destacar es que los sitios menores pudieron ser más 
adecuados para la realización de ritos más intimistas y 
personales realizados en el interior de los abrigos, quizás 
para iniciados, y por el contrario, en los abrigos principales la 
mejor sonoridad es la conseguida hacia afuera, sumado a que 
estos emplazamientos también tienen buena acústica en las 
pruebas realizadas desde el exterior, lo que parece indicarnos 
que serían más apropiados para hacer ceremonias con 
concentraciones mayores de personas. Este tipo de acto ritual 
implicaría a todo el grupo social con una posible relación 
sonora bidireccional entre dos puntos de acción con el uso, 
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quizás, de algún tipo de idiófono, y otra unidireccional entre 
los oficiantes y el “público” congregado por medio de la voz 
según indican las pruebas realizadas. 
Para terminar querríamos proponer que el uso del 
sonido y la acústica de estos lugares debió de impresionar en 
gran medida a sus usuarios en el pasado, puesto que sin una 
explicación científica, estos factores se verían con toda 
probabilidad como una cosa sobrenatural que se escapaba al 
control humano, y esto pudo ser utilizado por determinadas 
personas de aquella sociedad para elevar tanto la sacralidad 
del lugar y el momento, como la percepción y sensibilidad de 
los asistentes (Díaz-Andreu, García Benito, 2012, 2013, 2015; 




En conclusión, creemos que es posible afirmar que la 
acústica y el sonido fueron factores importantes en la creación 
y uso de al menos una gran parte del arte rupestre 
postpaleolítico peninsular, por lo que deberían ser tenidos en 
cuenta en las investigaciones de arte rupestre, contrastando 
con la situación actual, en la que  los aspectos visuales son 
los más importantes pero no el resto de sentidos. Por este 
motivo, el aspecto auditivo, junto con otros componentes 
sensoriales, deben de ser tenidos en cuenta en su estudio 
(Hedges 1993; Ouzman 2001; Rainbird 2002).  
Los estudios de acústica permiten reconstruir una parte 
parcial, pero muy importante, del paisaje sonoro de la 
Prehistoria que atañe principalmente al aspecto ritual de las 
comunidades del pasado, e iniciar incluso investigaciones en 
la línea marcada por la Archaeology of Performance que 
serán muy interesantes de desarrollar en el futuro (Inomata, 
Coben, 2006). Creemos que por tanto se debe fomentar la 
investigación en Arqueología Musical y en Arqueoacústica en 
la Península Ibérica para poder así conocer este aspecto del 
arte rupestre en todas las épocas de la Prehistoria y ver qué 
relación tiene con los factores rituales de esta cronología. 
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